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  ABSTRAK 
 
Faizah siti 2018. Meningkatkan Kemampuan Mengenal Angka Melalui Media 
Kartu Pada Anak Usia Dini di PPT Harapan Bangsa Bulak Surabaya. Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama. Pembimbing I Siti Nurjanah, 
S.Kep.Ns, M.Kep. dan Pembimbing II Siti Maimunah, S.Ag., M.Pd.I.  
Metode menggunakan media kartu  merupakan salah satu metode 
pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan mengenal angka pada anak 
usia dini,karena mengenal angka mulai usia dini  mempunyai peranan yang sangat 
penting. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengembangkan kemampuan mengenal 
angka pada anak usia dini ; 2) memberikan pembelajaran yang menyenangkan 
melalui metode media kartu pada anak usia dini di PPT Harapan Bangsa Subjek 
penelitiannya anak didik kelompok A PPT Harapan Bangsa Bulak Surabaya.  
Hasil penelitian menunjukan kemampuan mengenal angka yang dicapai 
anak didik kelompok A PPT Harapan Bangsa Bulak Surabaya lebih meningkat di 
bandingkan dengan sebelumnya di mana perkembangan kemampuan mengenal 
angka anak hanya mencapai 13,04%, namun setelah dilakukan praktek penelitian 
tindakan kelas melalui metode media kartu, pada siklus pertama mengalami 
peningkatan mencapai 82,61%. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembelajaran melalui 
metode media kartu dapat dikatakan berhasil dalam rangka meningkatkan 
kemampuan mengenal angka pada anak. 
Kata kunci; Meningatkan Kemampuan Mengenal Angka, Menggunakan Media 
Kartu. 
  
